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Team Rankings - Through Event 36 
Female Team Scores 
School 
Olivet Nazarene University 
Roberts Wesleyan College 
Cedarville University 
Indiana Wesleyan University 
Malone College 
Greenville College 
Bethel College (In) 
Spring Arbor University 
Taylor University 
Dallas Baptist University 
York College 
Grace College & Seminary 





Bethel College (In) 
Roberts Wesleyan College 
Indiana Wesleyan University 
Taylor University 
Olivet Nazarene University 
Spring Arbor University 
Grace College & Seminary 
Dallas Baptist University 
York College 
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FINDLAY,OIDO 
Results 
(Women Shot Put) 
Men 200 Meter Dash Men 3000 Meter Run 4 Green, Michelle JR YORK 11.35m LaneName Yr Team Finals Name Yr Team Finals :5 Niehaus, Christina FR GREE 10.83m 
I King. Geoffrey FR BEIB 22.20 I Meredith, Beau SR GREE 6 Grundemann, Katie JR BEIB 10.80m 8:40.99 2 Tripp, Brandon JR GREE 22.59 2 Rono, Julius FR ROBE 8:41.62 7 Sparks, Ashley FR BETii 10.71m 
3 Amor, Kyle JR BETH 22.76 3 Keinzle, Ryan FR MALO 8:45.43 8 Smith, Ashley so GREE 10.69m 4 Williams. Diondre FR GREE 22.90 4 Stoffel, Luke FR 8:46.10 (2) Peacock, Emily !WU 2 CEDA 10.44m 
3<!-3 5 Long, Andy JR TAYL 23.17 S Mortenson, Curtis JR MALO 8:54.36 
Women Weight Throw 6 Ford, Cody JR MALO 23.54 6 Vanderberg, Lance JR TAYL 8:55.15 
Name y Team Finals 7 Jackson, Bryan SR TAYL 23.65 7 Mills, Kevin so SPRI 8:55.23 
1 Peacock, Emily lf g-1=:• EDA 14.70m 8 Hill, Kevin SR OLIV 23.82 @Shroyer, Ben f\"a 11 •. JR CEDA 8:56.16 
2 Br8ckman, Kelli SR !WU 14.36m 
Men 400 Meter Dash 9 Thomack, Andy so GREE 8:57.76 3 Smith, Ashley so GREE 13.87m LaneName Yr Team Finals IO Onvick, Matt FR MALO 9:03.93 
4 VonGorder, Brandy JR ROBE 13.18m 1 Jackson, Bryan SR TAYL 50.19 11 Martsolf, Josh JR GREE 9:06.70 
5 Mowen, Missy JR GREE 13.0lm 2 Holderread, Andy SR BETH 50.36 12 Kennedy, Alex SR 1WU 9:09.47 
6 Gasparin, Megan JR MALO 13.00m 3 Gibbs, Richie SR TAYL 50.55 13 Gicnapp, Kevin so SPRI 9: ll.24 
7 Niehaus, Christina FR GREE 12.91m 4 Woodhouse, Kenneth JR GREE 51.20 @ Pittman, Bryan so CEDA 9:14.07 
8 Haming, April SO IWU 12.50m G)Beck, Tim SR CEDA 51.50 15 Short, Michael JR TAYL 9:15.86 
9 Bardo, EstheI SO MALO 11.39m 6 Cruise, Chris FR MALO 52.17 16 Niebel, Justin JR ROBE 9:18.02 <tl) Brown, Shayna SR BETH 11.38m 7 Smith, Alvin FR OLN 52.18 17 Borries, Brandon so GREE 9:18.58 
Hertel, Jenn FR CEDA 9.20m 8 Abel, Steve SR IWU 52.55 $Gutierrez, Justin FR CEDA 9:24.41 30-L 
9 Walter, Tim JR MALO 52.81 Herbert, Justin FR CEDA 9:27.87 Men 55 Meter Dash 
LaneNamc Yr Team Prelims (ti} Johnson, Je.5se FR ROBE 53.03 20 Rago, Kyle SR OLIY 9:43.94 
. Preliminaries Bundenthal, Ryan SO CEDA 53.07 Men 5000 Meter Run 
l Tripp, Brandon JR GREE 6.SOq 12 Robbins, Brian FR OLIY 53.36 Name Yr Team Finals 
2 King, Geoffrey FR BETH 6.S3q 13 Huffinan, Adam SR MALO 53.73 I Korminik, Leo JR MALO 15:14.17 
3 Amor,Kyle JR BETH 6.54q 14 Yoder, Mark JR BETH 54.13 2 Straniero, Brian JR MALO 15:16.04 
4 Woodhouse, Kenneth JR GREE 6.67q 
Men l Mile Run 3 Gramlich, Dave SR MALO 15:24.10 
5 Garnett, Ryan SO GREE 6.72q Name Yr Team Finals 4 Baum, Justin FR MALO 15:37.44 
6 We.ruay, Josh JR GREE 6.76q 
I Rono, Julius FR ROBE 4:18.50 WGutienez. Justin FR CEDA 15:40.43 
7 Ford, Cody JR MALO 6.77q 2 Meredith, Beau SR GREE 4:21.16 @Pittman. Bryan so CEDA 15:41.06 
8 Robertson, Joe JR OLIV 6.8lq {]) Clark, Matt SO CEDA 4:21.66 7 Rojas, Elias FR IWU 15:53.93 
9 Swiech, Jim FR ROBE 6.84 G) Martsolf, Josh JR GREE 4:22.50 8 Niebel, Justin JR ROBE 15:58.51 
IO Owen,AJ FR MALO 6.87 Hall, Kevin JR CEDA 4:23.06 9 Niemuth, Seth JR GREE 16:34.84 
11 Tinner, Derrell so OLIV 6.92 6 Kingsley, Dan DBU 4:23.30 10 Vargo, Derrick JR IWU 16:55.04 
12 Williams, Diondre FR GREE 6.94 7 Rago,Kyle SR OlJV 4:25.10 II Maughon, Joshua so CEDA 17:03.35 
13 Woods, Nathaniel so 1WU 6.95 
8 McCluggage, Luke FR MALO 4:28.55 Men 55 Meter Hurdles 13 Skaggs, Ryan JR GREE 6.95 
9 St James, Matt so ROBE 4:29.90 LaneName Yr Team Prelbns 
15 Nasser, Richard DBU 7.00 10 Coates, Mike FR MALO 4:41.31 Preliminaries 
16 Warhop, Chris FR BETH 7.11 
I Rush, Matt SO GREE 7.95q Men 800 Meter Run 
Men 55 Meter Dash Name Yr Team Finals 2 Renford, Jarod FR GREE 7.96q 
Name Yr Team Finals 
I Rono, Julius FR ROBE 1:56.96 ~ Scott.Jason SO CEDA 8.03q 
Finals 2 Rotich, Herbert JR SPRl 1:57.09 Bundenthal, Ryan SO CEDA 8.04q 
I Amor.Kyle JR BETH 6.43 3 Mangum, Kyle SR TAYL 2:00.05 5 J ergensen, DJ SR TAYL 8.l3q 
2 King, Geoffrey FR BETH 6.44 4 Borchelt, Scott SR GRAC 2:0l.18 5 Weber, Zach FR IWU 8.13q 
3 Tripp, Brandon JR GREE 6.46 
5 Mill er, Joshua FR IWU 2:01.39 7 Kendrick, Danny SR MALO 8.35q 
4 Woodhouse, Kenneth JR GREE 6.58 
@Clark, Matt so CEDA 2:0L52 8 Boley, Kyle FR IWU 8.42q 
5 Garnett, Ryan so GREE 6.69 7 Gray, Andrew FR BETH 2:02.26 9 West, Brady FR MALO 8.59 
6 Ford, Cody JR MALO 16.69 8 St James, Matt SO ROBE 2:03.48 -- Hes pell, Brett SR OUV DNF 
7 Westray, Josh JR GREE 6.75 9 Page, Jeff SR !WU 2:06.09 Men 55 Meter Hurdles 8 Robertson, Joe JR OLN 6.77 10 Thompson, Jonathon so OLIV 2:08.53 Name Yr Team Finals 
11 Lunn, Tyler FR MALO 2:15.96 Finals 
(Dscott, Jason so CEDA 7.96 
2 Rush,Matt SO GREE 8.04 
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Finals,_ (Men 55 Meter Hurdles) 





4 Weber, Zach FR !WU 
5 Boley, Kyle FR !WU 
(§.IBundenthal, Ryan SO CEDA 
7 Kendrick, Danny 
8 Renford, Jarod 
SR MALO 
FR GREE 12.60 
Men 4x200 Meter Relay 
Team Relay Finals 
GREE A 1:33.08 
Williams, Diondre FR Garnett, Ryan SO 
Tripp, Brandon JR Rush, Man SO 
2 ouv A 1:33.29 
Hill,KevinSR Robertson, Joe JR 
Tinner, Derrell SO Hcspell, Brett SR 
3 !WU A 1:34.38 
Woods, Nalhaniel SO Lank, Colin JR 
Boley, Kyle FR Weber, Zach FR 
4 ROBE A 1:37.26 
MacDonald, Andrew SC Sam, Gary FR 
Qc Jolmson, Jesse FR Swiech, Jim FR 
EDA A 1:38.47 
Delange, Chris SO Marquardt, Scott JR 
Marquardt, Todd SO Mattern, Jason JR 
6 MALO A 1:39.97 
Patterson, Chris FR West, Brady FR 
Herstine, Roger SR Brueckner, Jason FR 
Men 4x400 Meter Relay 
Lane Team Relay Finals 
GREE A 3:28.81 
Woodhouse, Kenneth JF Garnett, Ryan SO 
Renfunl, Jarod FR Cantley, Terry SR 
2 TAYL A 3:29.18 
Long, Andy JR Ramsay, Brian SR 
Mangum, Kyle SR Jackson, Bryan SR 
3 OLIY A 3:30.10 
Smith, Alvin FR Hespell, Brett SR 
Tinner, Derrell SO Robbins, Brian FR 
4 SPRI A 3:31.13 
Bloom, Ben FR Lane, Dan JR 
Crouch, Todd SO Rotich, Herbert JR 
5 MALO A 3:32.21 
Huffinan, Adam SR Cruise, Chris FR 
Brueckner, Jason FR Waller, Tim JR 
6 BETH A 3:32.62 
Crouch, Danny JR Geans, Dan JR G Holderread, Andy SR Prieb, David FR 
CEDA A 3:33.81 
Laskos, Adam SR Bundenthal, Ryan SO 
Clark, Man SO Beck, Tim SR 
8 IWU A 3:36.06 
Abel, Steve SR Episcopo, Brian FR 





MacDonald, Andrew SC Plake, Chuck SO 
Swiech, Jim FR Rorlo, Julius FR 
Men 4x800 Meter Relay 
Team Relay Finals 
SPRI A 8:01.60 
Bloom, Ben FR Lane, Dan JR 
Rotich, Herbert JR Mann, Josh 
2 IWU A 8:02.16 
Miller, Joshua FR Pitney, John FR 
Slabaugh, David FR Gingerich, Eric SO 
3 BETH A 8:24.89 
Gray, Andrew FR Wells, Matt FR 
Ho!derread, Andy SR Prieb, David FR 
4 GREE A 8:29.62 
Deadmond, Trenton SO Saad, Mitch FR 
Putman, Ben FR 
5 MALO 
Patterson, Chris FR 
0 
Cook, Ryan SR 
CEDA 
Smilll, Mark FR 
Griggs, Aaron FR 
7 ROBE 
Ingrassia, Phil SO 
Poag, Kyle JR 




Crouch, Todd SO 
2 !WU 
Kennedy, Alex SR 
Page, Jeff SR 
3 MALO 
Siebert, Joe FR 
Lunn, TYier FR 
@cEDA 
Swan, Mark JR 
Laskos, Adarn SR 
5 ROBE 
Bond, Josh FR 
A 8:37.24 
Herstine, Roger SR 
Hughes, Nathan 
A 8:39.61 
Losch, Joel FR 
Amerine, Bryan 2 
A 9:16.24 
Loux, Aaron JR 
Plake, Chuck SO 
Relay Fin.als 
A 10:27.63 
Bloom, Ben FR 
Rotich, Herbert JR 
A 10:32.66 
Eckhard!, Patrick SO 
Stoffel, Luke FR 
A 10:54.21 
Herstine, Roger SR 
Coales, Mike FR 
A 11:05.67 
Smith, Mark FR 
Herbert, J us1in FR 
A 11:11.24 
MacDonald, Andrew SC Johnson, Jesse FR 
Poag, Kyk JR Ingrassia, Phil SO 
6 OREE A l 1:18.95 
Putman, Ben FR DeBarr, Derek SR 
Deadmond, Trenton SO Bond, Josh FR 
Men High Jump 
Name 
Smith, Joel 
2 Weber, Zach 
3 Conklin, Jason 
@ Delange, Chris 
5 Metz, Luke 














7 Shuff; Travis 
7 Cannans, Cody 
9 House. Brandon 
9 Mecnts, Justin 
11 Small, Dtrrick 
Men Pole Vault 
Name 
I Scott, Jason ~ll't O 
2 Burrington, Zach 
3 Hollis, Mark 
4 Sam.Gary 
5 Roi fes, Jared 
5 Brov.'llell, Josh 
G) Mattern, Jason 
(zJ Marquard!, Todd 
7 Gortney, Josh 
7 Miller, Matt 
7 Boley, Kyle 
12 Dunlap, Adam 
@Mattern, Justin 
13 Meents, Justin 
13 Manogue, :rv!organ 
16 Wrighl,Mike 
17 Kirchner, Kevin 
-· Jones, Mitchell 
-· Swiech, Jim 
-· Marquard!, Scott 
Men Long Jump 
Name 





























2 Amor, Kyle JR BETII 
3 Long.Andy , . JR TAYL 
(VBeok, Tini2-\-'l"•%sR CEDA 
S Swiech, Jim FR ROBE 
6 West, Brady FR MAW 
7 Warhop, Chris FR BETH 
8 Westray, Josh JR GREE 
9 Epps, Aaron FR GREE 
10 Bedtelyon, Ryan FR SPRI 
Ci!) Scott, Jason so CEDA 
12 Sam, Gaiy FR ROBE 
13 Montelongo, Mark SO YORK 
14 Waggoner, David DBU 
Men Triple Jump 
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2 Swiech, Jim FR ROBE 
3 Schroeder, Matt SR GREE 
4 Huffinan, John SR OLIY 
5 Easley, Chris JR GREE 
6 Kirchner, Kevin FR GREE 
7 Barton, Stephen JR !WU 
8 Conklin, Jason FR MALO 
- Bislow, Chase SO BETII 
fndiana Wesleyan University 
(Men Triple Jump) 
-- Jergensen, DJ SR TAYL 
Men Shot Put 
~ame Yr Team 
I Weisenbarger, Ray JR MALO 
2 Kahanic, Nick FR ROBE 
(» Henning, Neil FR CEDA 
4 Franklin, Josh JR OLIV 
5 Tagert, Aaron SR OLIV 
6 Tolemy, Mark SR OLIV 
7 Cowan, Drew FR TAYL 
8 Nething, Joshua SR YORK 
9 Foder, Kyle so GREE 
IO Geans. Dan JR BETif 
11 Lyte!, James JR GREE 
12 Johnson, Josh FR TAYL 
13 Renney, Steven SR GREE 
--- Miller, Mario FR GREE 
Men Weight Throw 
Name Yr Team 
Weisenbarger, Ray JR MALO 
2 Franklin, Josh JR OLIY 
3 Ivey, Nick so GREE 
4 Kahanic, Nick FR ROBE 
(VHenning, Neil FR CEDA 
6 French. Mark FR GREE 
7 Noel, Jeff FR ROBE 
8 Foder, Kyle so GREE 
9 Tolemy, Mark SR OLIV 
(Jg) Kraker, Justin FR CF.DA 
11 Sharp, Seth so MALO 
12 Gilbert, Justin JR MALO 
13 Smith, Doug JR GREE 
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I3.78m 45'- 2-- f. 
13.33m 
12.98m 
12.96m 
12.29m 
12.13m 
11.94m 
11.30m 
9.82m 
